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Kratki naglasak u južnomoslavačkim 
kajkavskim govorima Kutinskoga Sela, 
Osekova i Okešinca
U radu se na temelju vlastitih terenskih istraživanja od 2003. do 2007. g. i 
literature govori o distribuciji i podrijetlu kratkoga naglaska te o naglasnim 
promjenama vezanim uz kratki naglasak u južnomoslavačkim kajkavskim govorima 
Kutinskoga Sela, Osekova i Okešinca kao što su regresivni pomak kratkoga naglaska 
s ultime i penultime, novije duženje kratkoga sloga s prenesenim naglaskom i duženje 
u zatvorenom slogu ispred skupa od dvaju suglasnika od kojih je prvi sonant.
Komparativnom metodom uočene su razlike među trima govorima u učestalosti 
regresivnoga pomaka kratkog naglaska s penultime na prethodni kratki slog i 
duženju kratkoga sloga s prenesenim naglaskom.
Regresivni pomak kratkoga naglaska s penultime na prethodni kratki slog 
najdosljednije je proveden u govoru KS. U govoru Os kratki se slog s prenesenim 
naglaskom produžio kao akut, u govoru Ok pojedine riječi imaju dva lika, jedan 
s akutom i drugi s kratkim naglaskom, a u govoru KS kratki slog s prenesenim 
naglaskom ostao je kratak.
Sve ostale navedene naglasne promjene provedene su u svim trima govorima.
Ključne riječi: kratki naglasak, južna Moslavina, kajkavski govori
1. Uvod
1.1. Geografski i demografski podatci o južnomoslavačkim kajkavskim 
govorima
Kutinsko Selo, Osekovo i Okešinec1 smješteni su u južnoj Moslavini. Moslavina 
obuhvaća područje između rijekâ Česme, Lonje i Ilove. Kutinsko Selo gravitira prema 
1 U radu se daju sljedeće kratice i skraćenice: KS – Kutinsko Selo, Os – Osekovo, Ok – Okešinec, prasl. 
– praslavenski, N – nominativ, G – genitiv, jd. – jednina, mn. – množina, m. r. – muški rod, ž. r. – ženski 
rod, sr. r. – srednji rod, im. – imenica, zamj. – zamjenica, neodr. – neodređeni, vezn. – veznik, gl. – glagol, 
inf. – inﬁnitiv, l. – lice, prez. – prezent, imp. – imperativ, pridj. rad. – pridjev radni. Kratki naglasak 
bilježim znakom   %. 
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gradu Kutini, Osekovo prema Popovači, a oba sela pripadaju Sisačko-moslavačkoj 
županiji. Okešinec pripada općini Križ, a nalazi se u Zagrebačkoj županiji.
Prema geografskom je kriteriju Lončarić, unutar podjele kajkavskoga narječja 
na petnaest dijalekata, moslavačke govore podijelio na "sjevernomoslavački" 
i "donjolonjski (južnomoslavački)" dijalekt. Donjolonjski dijalekt na zapadu 
graniči s turopoljskim, a na sjeveru s gornjolonjskim i sjevernomoslavačkim 
kajkavskim dijalektima (v. Karta kajkavskog narječja u Lončarićevoj knjizi 
Kajkavsko narječje, 1996.).
U Kutinu se doseljavalo stanovništvo iz Posavine, Hrvatskoga zagorja, Like i 
Gorskoga kotara, a u novije vrijeme iz Bosne i Hercegovine (v. Horvat i sur., 2002: 
383). U Osekovu ima Hrvata iz Dubrave, Ivanića, Posavine, Polonja, Prigorja i 
Zagorja, doseljenih Srba, te osamdesetak mađarskih obitelji (v. Pavičić, 1968: 51). 
Prema zadnjem popisu stanovništva u općini Popovača živjelo je deset Mađara. 
Procesom urbanizacije, utjecajem medija, školstva, standardnoga jezika i govora 
doseljenika sa štokavskih područja u južnomoslavačkim je govorima prisutno 
kajkavsko-štokavsko međuprožimanje i utjecaj standardnoga jezika na obrazovanije 
stanovništvo i na mlađu populaciju. Svi se ti utjecaji odražavaju i na naglasne procese 
u južnomoslavačkim govorima.
 1.2. Naglasni sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora
Naglasni sustav južnomoslavačkih kajkavskih govora ima tri naglaska, i to:   ̑    .̀ 
Nema prednaglasne ni zanaglasne dužine, tj. kratki slogovi mogu biti naglašeni 
i nenaglašeni, a dugi slogovi jesu samo naglašeni. Dugi naglašeni slogovi imaju 
uzlaznu i silaznu intonaciju. 
Dugosilazni naglasak dolazi u jednosložnim riječima te u početnome i završnom 
slogu u svim istraženim govorima. U središnjem slogu dugosilazni naglasak stoji u 
govorima Os i Ok u odnosu na govor KS u kojem u središnjem slogu dolazi akut ili 
kratki naglasak.
Akut dolazi u početnome i središnjem slogu u svim istraženim govorima. 
Kratki naglasak dolazi u jednosložnim riječima te u početnome i središnjem 
slogu u svim istraženim govorima. U pravilu, zadnji slog ne može biti kratko 
naglašen, osim zatvorenoga završnog sloga u posuđenicama.
S obzirom na naglasne osobine južnomoslavački govori KS, Os i Ok čuvaju 
osobine kajkavskih govora koje je Ivšić, prema naglasnim tipovima i geografskome 
položaju, smjestio u III., revolucionarnu, turopoljsko-posavsku skupinu govora. 
Govor KS pripada tipu III
2
, npr. že̹̍na, le̹tı,̑ su ša, a govori Os i Ok tipu III
3
, npr. že̹̍na, 




 jesu bez oksitoneze (že̹̍na) (v. Ivšić, 1996: 70).
Prema Lončarićevom pregledu tipova naglasnih sustava kajkavskih govora (v. 
Lončarić, 1996: 59) južnomoslavački govori pripadaju skupini A, podskupini b s 
trima osnovnim razlikovnim obilježjima te podskupine: 1. duga naglašena otvorena 
i zatvorena ultima ostvaruje se silazno, 2. kratka otvorena i zatvorena ultima 
nije naglašena, 3. izvan naglašenoga sloga nema nenaglašene, ni prednaglasne ni 
zanaglasne dužine.
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Južnomoslavački kajkavski govori u novije vrijeme sve više su izloženi utjecaju 
hrvatskoga jezičnog standarda, medijâ, škole, blizine grada (Kutina, Popovača, 
Ivanić Grad) i govora doseljenika sa štokavskih područja. 
Cilj je ovoga rada ukazati na naglasne pojave vezane uz kratki naglasak u 
južnomoslavačkim kajkavskim govorima KS, Os i Ok, i to: 
–  regresivni pomak kratkoga naglaska s ultime
–  regresivni pomak kratkoga naglaska s penultime
–  novije duženje kratkoga sloga s prenesenim naglaskom
–  duženje u zatvorenome slogu ispred skupa od dvaju suglasnika od kojih je prvi 
sonant. 
Komparativnom metodom u radu su prikazane sličnosti i razlike promatranih 
govora u spomenutim naglasnim pojavama. Sve su pojave potkrijepljene primjerima 
s terenskoga istraživanja koji se navode abecednim redom. 
2. Distribucija kratkoga naglaska 
Kratki naglasak  ̍ dolazi u:
a) jednosložnim riječima u svim trima govorima, npr. bo̍b (KS) – bo̍p (Os, Ok), da̍x 
(KS, Ok) – de̍x̣ (Os), de̍ḍ 'djed' (KS) – de̍ṭ (Os, Ok), gro̍m (KS, Ok), kro̍v (KS), la̍n 
(Os, Ok), lu̍k 'crveni luk' (KS, Os, Ok), mı̍š (KS, Os, Ok), mra̍z (KS) – mra̍s (Os, 
Ok), po̍st (KS), sı̍r (KS, Os, Ok), sla̍b N jd. neodr. m. r. (KS) – sla̍p (Os, Ok), sto̍l 
(KS, Os, Ok), to̍rk 'utorak' (KS, Os, Ok), vr̍x (KS, Ok); 
b) početnome slogu u svim trima govorima, npr. dvo̍rišč̍e̹ (KS, Os), xı̍ža 'kuća' (KS, 
Os, Ok), ı̍me̹ (KS, Os, Ok), jo̍ko 'oko' (Os, Ok), kra̍ʒ̍̌(a (KS, Ok), ku̍sa 'kuja' (Os, 
Ok), lı̍vada (KS, Os), mo̍tika (KS, Os, Ok), po̍ndeḷeḳ 'ponedjeljak' (KS, Os, Ok), 
pr̍sa (KS), pu̍ra (Os, Ok), se̍č̣̍a 'sječa' (KS, Os, Ok), se̍j̣ati 'sijati' (KS, Os, Ok), sto̍pa 
(KS, Os, Ok), šta̍la (KS, Os), tka̍ti (KS, Ok), ve̹̍lač̍a (KS, Os, Ok), vı̍deṭi (KS, Os, 
Ok), vra̍na (KS, Os, Ok), zde̍ḷa (KS, Os, Ok), ža̍lost (KS, Os, Ok), žlı̍ca (KS, Os, 
Ok); 
c) središnjem2 slogu u svim trima govorima, npr. č̍ara̍pa (KS, Os), karı̍ka (KS, Os), 
kolı̍ba (KS, Os), kolote̹̍č̍ina 'tragovi kotača na poljskom putu' (KS, Ok) – kolo̍mija 
(Os), kopa̍ti (Os, Ok), kopı̍to (KS, Os, Ok), koprı̍va (KS, Os, Ok), kupı̍na (KS, Os, 
Ok), lubeṇı̍ca (KS), nosı̍ti (KS, Os, Ok), paprı̍ka (Ok), platı̍ti (KS, Os, Ok), prası̍ca 
(KS, Os, Ok), seḳı̍ra (KS, Os, Ok), teḳnu̍ti 'taknuti' (Os), ziba̍c(a 'zipka' (Os, Ok);
d) zatvorenome završnom slogu u posuđenicama svih triju govorâ (u pravilu, 
završni slog ne može biti kratko naglašen), npr. aʒ̍̌uta̍nt 'pomoćnik zapovjednika' 
(KS, Os, Ok), be̹ra̍jt 'spreman' (KS, Ok) – bara̍jt (Os), fundame̹̍nt 'temelj, osnova, 
baza (zgrade, stroja)' (KS), kumunı̍st (Ok), parada̍jz 'rajčica' (KS) – parada̍js (Os), 
šamo̍t 'pečena vatrostalna glina' (KS) – šamu̍t (Os), tastame̹̍nt 'oporuka' (Os). 
2 Zečević je primijetila da središnji slog s    ̏naglaskom teže gubi naglasak, a kao primjere navodi imenice: 
koprıv̏a, lopȁta (v. Zečević, 1975: 201).
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3. Osnovni kajkavski kratki naglasak
Naglasak se izvodi iz starohrvatskoga sustava za kajkavske govore koji je u 
Fonološkim opisima označen kao ishodišni kajkavski naglasni sustav D (v. Brozović 
i Ivić, 1981: 226) i osnovne kajkavske akcentuacije koju je rekonstruirao Ivšić u 
radu Jezik Hrvata kajkavaca još 1936. g. na temelju opisa suvremenoga kajkavskog 
naglasnog sustava (v. Ivšić, 1996: 54–58). U kratkome naglasku izjednačeni su 
prasl. kratki naglasci i stari akut.
Osnovni kajkavski kratki naglasak koji se nije pomicao u svim je 
južnomoslavačkim kajkavskim govorima ostao kratak, npr.: bla̍to (KS, Os, Ok), 
ceḍı̍lo (KS, Os), de̍ṭi 'staviti' (Os), de̹ve̹nı̍ca 'krvavica' (KS, Os, Ok), dı̍m (KS, Ok), 
ka̍č̍a 'zmija' (KS, Ok), klu̍pko (KS, Os, Ok), kobı̍la (KS, Os, Ok), ku̍ja (KS), lopa̍ta 
(KS, Os, Ok), mle̍ṭi (KS, Os, Ok), nu̍k 'unuk' (KS, Os, Ok), pre̹̍ʒ̍̌a (KS, Os, Ok), 
pre̹̍sti (KS, Os, Ok), re̍p̣a (KS, Os, Ok), se̍č̣̍i 'sjeći' (KS, Os, Ok), sej̣a̍ti 'sijati' (Os), 
skopa̍ti 'iskopati' (Os, Ok), sve̹̍keṛ (KS, Os, Ok), šep̣nu̍ti 'šapnuti' (Os, Ok), ve̍ṿe̹rica 
(KS, Os, Ok), ve̹za̍ti (Ok), vı̍deṭi (KS, Ok), vozı̍ti (Os, Ok), vrte̍ṭi se̹ (Os, Ok), zde̍ḷa 
(KS, Ok), zre̍ṭi (KS), zu̍ti 'izuti' (Os, Ok). 
U južnomoslavačkim govorima KS, Os i Ok poneke riječi prešle su u drugi tip, 
npr. ponudı̍ti (Os), zameṛı̍ti (Os) umjesto očekivanoga ponu̍diti, zame̍ṛiti; u prez. 
blatı ̑3. jd. (Ok), č̍istım̑ 1. jd. (Ok), nosımo 1. mn. (KS), vozımo 1. mn. (KS) umjesto 
očekivanoga bla̍ti 3. jd., č̍ı̍stim 1. jd., no̍simo 1. mn., vo̍zimo 1. mn. Na temelju 
ograničenoga broja primjera teško je reći da je u južnomoslavačkim kajkavskim 
govorima došlo do progresivnoga pomaka naglaska. 
4. Regresivni pomak kratkoga naglaska 
4.1. Regresivni pomak kratkoga naglaska s ultime
U Ivšićevoj I., II. i III. skupini ima kajkavskih govora u kojima nije izvršena 
oksitoneza, npr. že̍na (< žena̍) (v. Ivšić, 1911: 70). Ivić napominje da je ukidanje 
oksitoneze prisutno ne samo u kajkavskim govorima, nego i u većini štokavskih 
govora, uključujući južni dio torlačkih, kao i u mnogim čakavskim govorima. 
Spomenuta se pojava prostire također na makedonskom i slovenskom području (v. 
Ivić, 1982: 182–183). 
Regresivni pomak kratkoga naglaska proveden je u svim trima govorima s 
otvorene i zatvorene ultime na prethodni kratki slog, npr.
a) s otvorene ultime: be̹̍̍dro (KS), do̍bra N jd. neodr. ž. r. (KS), ı̍gla (KS, Os, Ok), 
je̹̍dna N jd. ž. r. zamj. u funkciji člana 'neka' (KS, Os), me̹̍ʒ̍̌a (KS, Os, Ok), se̹̍lo (KS, 
Os, Ok), se̍ṣtra (KS), topo̍la (KS), že̹̍na (KS, Os, Ok);
b) sa zatvorene ultime: de̹̍̍be̹l N jd. neodr. m. r. (KS, Ok), je̹̍deṇ N jd. m. r. zamj. 
u funkciji člana 'neki' (KS), je̹̍zik (KS, Os, Ok), jo̍bluk 'prozor' (KS), o̍beṭ 'ručak' 
(Os), o̍tok (KS), po̍ceḳ 'prag' (Os), šı̍rok N jd. neodr. m. r. (KS, Os, Ok), vı̍sok N 
jd. neodr. m. r. (KS, Os, Ok) (za primjere s produženim kratkim slogom u govorima 
Os i Ok v. t. 5.1.). 
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Regresivni pomak kratkoga naglaska proveden je s otvorene i zatvorene ultime 
na prethodni dugi slog. Na taj način dobiven je akut u svim trima govorima, npr. 
a) s otvorene ultime: beẓ̌ımo 1. mn. prez. (KS, Os, Ok), brana (KS, Os, Ok), brazda 
(KS, Os, Ok), de̹blo (KS), de ̣te̹ (KS, Ok), glava (KS, Os, Ok), gle ̣tvo 'dlijeto' (KS, 
Os) – gle ̣to (Ok), gne ̣zdo (KS), gre̹da (KS, Os, Ok), krılo (KS), le̹tımo 1. mn. prez. 
(KS, Os, Ok), lıce̹ (KS), mle ̣ko (KS, Os, Ok), pıla 'oruđe za rezanje' (KS, Os), pısmo 
(KS, Os), platımo 1. mn. prez. (KS, Os, Ok), pre̹de̹ 3. jd. prez. (KS, Os, Ok), rudo 
(KS, Os), ruka (KS, Ok), ste ̣blo (Os), ve̹lımo 1. mn. prez. (Os, Ok), vıno (KS, Os, 
Ok), vlakno (KS) – lakno (Os, Ok), vre ̣me̹ (KS, Ok), zıma (KS, Os, Ok), zve ̣zda (KS, 
Os, Ok), žuna (KS, Ok); 
b) sa zatvorene ultime: cuceḳ 'pas' (KS, Os, Ok), pe̹teḳ (KS, Os, Ok), pe ̣vec̣ (KS, 
Os, Ok), sve̹teḳ 'blagdan' (KS, Os, Ok), ve ̣nec̣ (KS, Os, Ok), zakon (KS, Os, Ok), 
žutańeḳ (KS, Os).
4.2. Regresivni pomak naglaska   ̍ s penultime
U svim trima govorima u nekim je primjerima, uglavnom u govoru KS, proveden 
regresivni pomak kratkoga naglaska s penultime na prethodni kratki slog, npr.: 
bro̍diti (KS), cr̍nica 'zemlja crnica' (KS, Os, Ok), do̍biti (KS, Os), dvo̍rišč̍e̹ (KS), 
go̍stiti (KS, Os, Ok), ı̍meṭi 'imati' (KS, Os), kle̹pe̹̍tati 'mahati krilima' (KS), ko̍leṇo 
(KS, Os, Ok), ko̍sidba (KS), ko̍titi (KS, Os, Ok), lı̍vada (KS, Os), ludu̍vati (KS, 
Os), mo̍tika (KS, Os, Ok), mr̍mlati 'mrmljati' (KS, Os, Ok), nadvo̍riti (KS, Os), 
o̍prati (KS, Os), pe̹̍tĺati (KS) – pe̹̍tlati (Ok), poko̍riti (Os), pomo̍driti (KS, Os, Ok), 
pre̹gu̍tnuti 'progutati' (KS, Ok), pu̍stara (KS), pu̍stiti (KS, Os), ro̍diti (KS, Os, Ok), 
šı̍kara (KS), u̍č̍ite̹l (KS), ve̹̍č̍e̹ra (KS, Os, Ok), ve̹̍lač̍a (KS, Os, Ok), zale ̣̍ jati 'zaliti' 
(KS, Os), zame̍ḳnuti 'zamaknuti' (KS), zgu̍biti 'izgubiti' (KS, Os) (za primjere u 
kojima ostaje kratki naglasak na središnjem slogu v. t. 2. i 3.). 
Razmatrajući broj primjera s regresivno pomaknutim kratkim naglaskom u 
promatranim govorima, primijetila sam da je pomak najdosljednije proveden u 
govoru KS, dok je u govorima Os i Ok znatno veći broj primjera s nepomaknutim 
kratkim naglaskom na penultimi. Razlog tomu vjerojatno je utjecaj štokavskoga 
naglasnog sustava na naglasno stanje u govoru KS. U govorima Os i Ok taj je 
utjecaj slabiji pa je više primjera s naglaskom na penultimi što odgovara osnovnoj 
kajkavskoj akcentuaciji.
Regresivni pomak kratkoga naglaska proveden je s penultime i na prethodni 
dugi slog. Na taj način dobiven je akut u svim trima govorima, npr.: 
be ̣liti 'bijeliti' (KS, Os, Ok), davati (KS, Os, Ok), kovač̍nica (KS, Os, Ok), lızati 
(KS, Os, Ok), mlatiti (KS, Os, Ok), morati (Ok), na re̹dba (Os, Ok), pıtati (KS, Os, 
Ok), pıvnica (Ok), prılika (KS, Os, Ok), prıroda (Os, Ok), puxati (KS, Os), ra niti 
'hraniti' (KS, Os, Ok), slagati se̹ (KS), splaxnuti 'isprati' (Ok), sudnica (Os, Ok), 
šumeṭi (KS), tvornica (Os, Ok), vıkati (KS, Os, Ok), zabava (KS, Os, Ok), zakle̹tva 
(KS, Os, Ok), zakluč̍ak (Ok), zape̹č̍eḳ 'zapećak' (Os, Ok), zatiĺak (Os, Ok), žıveṭi 
(KS).
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5. Duženje kratkoga sloga 
5.1. Novije duženje kratkoga sloga s prenesenim naglaskom
U govoru Os kratki se slog, nastao nakon pomicanja kratkoga naglaska s ultime 
na prethodni kratki slog, produžio kao akut3, npr.: be ̣tvo 'stabljika kukuruza', bu xa, 
č̍e̹lo, joxeṛ, kosec̣, koza, me ̣gla 'magla', me̹tla, noga, oceṭ, otec̣, pe ̣keḷ 'pakao', poseḷ, 
po tok, re̹ bro, re̹še̹to, ste ̣klo, ste ̣za, te̹ le̹, vo da, vre̹te̹no, zo ra4; im. sa suﬁksom -ina: 
beḷına, dalı na, de̹blına, glibına 'dubina', osmına, sparına, starına, te̹žına, vruč̍ına; im. 
sa suﬁksom -oč̍a: beṣnoč̍a, lakoč̍a, slep̣oč̍a; im. sa suﬁksom -ota: dobrota, grex̣ota. 
To duženje predstavlja noviju pojavu u južnomoslavačkim kajkavskim govorima.
U govoru Ok pojedine riječi imaju dva lika, i to jedan s fonološkim akutom 
i drugi s fonološki kratkim naglaskom u slogu, npr. buxa i bu̍xa, be ̣tvo 'stabljika 
kukuruza' i be̍ṭvo, č̍e̹lo i č̍e̹̍lo, de ̣ska i de̍ṣka, ko za i ko̍za, me ̣gla i me̍g̣la 'magla', 
me̹tla i me̹̍tla, noga i no̍ga, otec̣ i o̍tec̣, poseḷ i po̍seḷ, re̹bro i re̹̍bro, sne ̣ja i sne̍j̣a 
'snaha', ste ̣za i ste̍ẓa, te̹ le̹ i te̹̍le̹, vo da i vo̍da, zo ra i zo̍ra; im. sa suﬁksom -ina: 
planına i planı̍na, tuʒ̍̌ına i tuʒ̍̌ı̍na, višına i višı̍na; im. sa suﬁksom -oč̍a: laxkoč̍a i 
laxko̍č̍a, te̹ško č̍a i te̹ško̍č̍a; im. sa suﬁksom -ota: grex̣ota i grex̣o̍ta. 
U govoru KS kratki slog s prenesenim naglaskom ostao je kratak, npr. č̍e̹̍lo, 
jo̍tec̣, me̍g̣la, no̍ga, po̍seḷ, se̍ṣtra, že̹̍na; u im. na -ina: sparı̍na, tuʒ̍̌ı̍na, vruč̍ı̍na: u im. 
na -oč̍a: gluxo̍č̍a, me̹ko̍č̍a, suvo̍č̍a, te̹ško̍č̍a (v. t. 4.1. regresivni pomak kratkoga 
naglaska s ultime).
3 Hraste, Šojat i Finka spominju "kanovačko" duženje. "Kanovci" su ljudi koji žive u selima 
u beogradskoj okolici, i koji u govoru uza svaku riječ koriste uzrečicu kȃno 'kao ono' (v. Hraste, 
1957: 59). Hraste pod pojmom "kanovačko" duženje podrazumijeva produživanje kratkouzlaznoga 
u dugouzlazni naglasak u dvosložnim i trosložnim riječima na predzadnjem slogu, ako u dotičnim 
riječima nije bilo dužine. Šojat napominje da "ta akcenatska pojava mora da je veoma mlada, jer je 
još Ivšić nije unio u svoje akcenatske primjere kao tipičnu... Njezinu kronologizaciju može odrediti i 
pojava da je 'kanovačko duljenje' u mlađih ljudi gotovo redovito, a što je stariji govornik to su češći 
primjeri starijega stanja" (Šojat, 1982: 384). "Kanovačko" duženje nalazimo na mjestima kontakta 
govora s novim i starim naglasnim sustavom (v. Hraste, 1957: 61). Lončarić smatra da je to pojava 
ukidanja opreke po kvantiteti u predzadnjem slogu (v. Lončarić, 1986: 31). Lončarić se ne slaže s 
Hrastinim mišljenjem da je "kanovački" naglasak nastao tamo gdje se stari naglasni sustav sastao s 
novim i da je morao biti prijelazni stadij pri prijelazu iz staroga tronaglasnog ili dvonaglasnog sustava 
u novoštokavski četveronaglasni sustav, jer "nije moguće da se neka izvršena fonološka promjena 
fonološkim putem ponovo dokine, uspostavi prijašnje stanje. Da je to pojava druge vrste, točnije 
ukidanja opreke po kvantiteti u određenom položaju – penultimi, pokazuje stanje u kajkavskim 
govorima gdje se sijeku izofone duljine penultime i prenošenja siline s kratke ultime, pa nedaleko jedno 
od drugoga imamo ovakve primjere: ž'ena, žé:na, žen'a i že:n'a " (Lončarić, 1986: 31).
4 O toj pojavi Ivšić piše: "No i preneseni ili sekundarni akcenat kao sȅlo nije uvijek jednak štokavskomu, 
jer se i on veoma često izgovara se̋lo, a u pojedinim se govorima može produljiti u  ..." (Ivšić, 1996: 
50). Prema Ivšićevim podatcima takvo se duženje vrši u nekim govorima njegove IV. skupine. Šojat je 
tu pojavu primijetio u turopoljskim govorima, pa piše: "Takvo se duljenje vrši i u drugim kajkavskim 
govorima, obično je u slovenskim dijalektima, a poznato je mnogim štokavskim i čakavskim govorima..." 
(Šojat, 1982: 368).
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5.2. Duženje u zatvorenome slogu ispred skupa od dvaju suglasnika od 
kojih je prvi sonant
U svim trima govorima provedeno je duženje u zatvorenome slogu ispred skupa 
od dvaju suglasnika od kojih je prvi sonant u dvama naglasnim tipovima:
a) na produženom samoglasniku u kosim je padežima dugosilazni naglasak ako je 
to stariji naglašeni slog u primjerima kao: jȃrca (KS, Os, Ok) (N jd. ja̍rec̣), pȃlca 
(KS, Os, Ok) (N jd. pa̍lec̣), stȃrca (KS, Os, Ok) (N jd. sta̍rec̣);
b) na produženom samoglasniku u kosim je padežima akut ako je to noviji naglašeni 
slog s prenesenim naglaskom s idućega sloga u primjerima kao: konca (KS, Os, Ok), 
lo nca (KS, Os, Ok) (analogijom prema kosim padežima i u N jd. je akut u Os i Ok, 
npr. konca [Os, Ok], lonca [Os, Ok]). 
6. Zaključak
Kratki naglasak u južnomoslavačkim kajkavskim govorima dolazi u 
jednosložnim riječima te u početnome i središnjem slogu. Završni slog ne može biti 
kratko naglašen, osim završnoga sloga u posuđenicama.
Kratki naglasak u današnjim južnomoslavačkim kajkavskim govorima zahvatile 
su određene naglasne promjene u odnosu na osnovni kajkavski kratki naglasak. Te 
su promjene regresivni pomak kratkoga naglaska s ultime i penultime te duženje 
kratkoga s prenesenim naglaskom. Osnovni kajkavski kratki naglasak koji se nije 
pomicao u svim je trima južnomoslavačkim kajkavskim govorima ostao kratak.
Regresivni je pomak kratkoga naglaska proveden s ultime na prethodni kratki 
slog u svim govorima. Regresivnim pomakom kratkoga naglaska s ultime na 
prethodni dugi slog u svim je govorima dobiven akut.
Regresivni je pomak kratkoga naglaska proveden s penultime na prethodni 
kratki slog također u svim govorima. Taj je pomak najdosljednije proveden u govoru 
KS. Regresivni je pomak kratkoga naglaska proveden s penultime na prethodni dugi 
slog, čime je u svim govorima dobiven akut. 
U govorima Os i Ok provedeno je duženje kratkoga sloga s prenesenim 
naglaskom. U govoru Os kratki se slog s prenesenim naglaskom produžio kao 
akut. U govoru Ok pojedine riječi imaju dva lika, jedan s fonološkim akutom i 
drugi s fonološki kratkim naglaskom u slogu. U govoru KS kratki slog s prenesenim 
naglaskom ostao je kratak. 
U svim trima govorima provedeno je duženje u zatvorenome slogu ispred skupa 
od dvaju suglasnika od kojih je prvi sonant. Na produženom samoglasniku u kosim 
je padežima dugosilazni naglasak ako je to stariji naglašeni slog, a ako je riječ o 
novijem naglašenom slogu s prenesenim naglaskom s idućega sloga, tada je na 
produženom samoglasniku u kosim padežima akut.
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Short Accent in South Moslavina Kajkavian Vernaculars of  
Kutinsko Selo, Osekovo and Okešinec
Summary
On the basis of ﬁeld research conducted from 2003 to 2007 and the relevant
literature, the paper presents the distribution and origin of short accent as well as 
accent changes related to short accent in the South Moslavina Kajkavian vernaculars 
of Kutinsko selo, Osekovo and Okešinec.The author discusses some interesting facts 
about the regressive shift of short accent from the ultimate and penultimate syllable 
, a recent short syllable lenghtening with the shift of accent and the lenghtening in 
a closed syllable before a group of two consonants if the ﬁrst is a sonant. Using a
comparative method, differences were found between the three vernaculars in the 
frequency of the regressive shift of the short accented syllable and the lenghtening of 
the short accented syllable with a shift of stress. The regressive shift of short accent 
from the penultimate to the previous short syllable has most consistently occurred 
in KS vernacular. In OS vernacular, the short syllable with shifted accent lenghtened 
as an acute accent and in IK vernacular, particular words have two forms, one with 
acute and the other with short accent, while in KS vernacular, a short syllable with 
shifted accent remained short.The other fore-mentioned prosodic changes have 
occurred in all the three vernaculars.
Key words: short accent, South Moslavina, Kajkavian vernaculars
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